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ﺧﻼﺻﻪ 
 را ﻓﺮد ﮔﻴﺮيﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ اﻃﻼق ايﺳﺎزه ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ . ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ آرزوﻫﺎﻳﺶ و ﻫﺎﻣﺸﻐﻮﻟﻲدل و اﻫﺪاف ﻋﻼﻳﻖ، يدرﺑﺎره
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻟﻔﻪﻮي ﻣﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
 .راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در  073ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ،  اﻳﻦدر : ﻛﺎرروش 
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر داﻧﺸﻜﺪه و دوازده رﺷﺘﻪ ﺑﻪ  0931-19ﺳﺎل 
ﻫﺎ ﺳﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ. اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻟﻲ و ﺌﻮﺳ 03-ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ،  ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﺸﻐﻮﻟﻲي ﻋﻼﻳﻖ و دلﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ از آزﻣﻮن دهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دا. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  يﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
  .وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻟﻔﻪﻮﻣ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻛﻨﺘــﺮل ﻫــﺎي ﺗﻨﺒﻴــﻪ، ﻟﻔــﻪﻮﻣو  (<P0/50) ﺷ ــﺘﻪدار داﻲي ﻣﻌﻨــراﺑﻄــﻪ ،ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻓﻜــﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ را   ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد، ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﻣﺮدان و زﻧـﺎن  .(<P0/100)ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺶ يدارﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ
 .(<P0/50)دار دارد ﻲﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ ،ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺧﺸـﻨﻮدي ﻟﻔﻪﻮدر ﻣ
ﻫـﺎي ﻣﻴـﺰان ﻟﻔﻪﻮدر ﻣو ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ﺎﻣﺘ در اﻓﺮادﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻢ
   .(<P0/50)دار دارد ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ،ﺷﺎﻧﺲ و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎورﻫﺎي  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺨﺘﻞ و راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ
   .ﺷﻮدﺧﻮد ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ
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  .ﮔﺮددﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ از .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
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 Original Article 
Relationship between metacognitive beliefs and thought control strategies with 
motivational structures  
Abstract 
 Introduction: Motivational structure is a construct that 
describe individual's directions to their interests, goals and 
concerns. The aim of this study was to investigate the 
relationship between metacognitive beliefs and thought 
control strategies with motivational structures. 
 Materials and Methods: In a correlational study, a 
sample of 370 university students (2011-2012) from 
Ferdowsi University, Mashhad, Iran were randomly 
selected via cluster sampling and completed the following 
questionnaires: Metacognition Questionnaire-3, Thought 
Control Questionnaire, and Personal Concerns Inventory. 
Data were analyzed by means of Pearson correlation, 
stepwise multiple regression analysis and multiple analyses 
of variance. 
 Results: Metacognitive beliefs and thought control 
strategies were significantly correlated with motivational 
structures (P<0.05). Punishment, social control, reappraisal. 
Metacognitive beliefs and worry significantly predict 
motivational structures (P<0.001). There were significant 
differences between male and female students in success 
and satisfaction (P<0.05). There were significant 
differences between single and married students and 
aborigine students and no aborigine ones in chance and 
dissatisfaction (P<0.05)  
 Conclusion: Reduction in metacognitive beliefs and 
dysfunctional thought control strategies can improve 
motivational structures to adaptive ones. 
Keywords: Control, Metacognition, Motivation, Student, 
Thinking  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻫﺪاف اﻧﺴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﮔﺮا اﺳﺖﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺪف
ﻫﺎي ﺷﺎد، ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺛﺮوت زﻳﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ( 1ﮔﺮاﻳﺸﻲ) اﻫﺪاف، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺜﺒﺖ
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪن، اﻫﺪاف 
ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد  (.1)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ( 2اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ)ﻣﻨﻔﻲ 
ارزش  داراي ﻓﺮد، ﺑﺮاي ﻛﻪ اﻫﺪاﻓﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ
ﺑﺮاي . ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲو ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ وي را ﭘﻴﺶ
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در  4و ﻓﻮﺟﻴﺘﺎ 3ﻧﻤﻮﻧﻪ، دﻳﻨﺮ
ي ﻗﻮي ﻫﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪرﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮد در ﺣﻮزه
 6و اﻳﻠﻮت 5ﺷﻠﺪون(. 2)دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي وي داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ راﺑﻄﻪ دارد، اﻣﺎ 
ﺑﺮاي ﻓﺮد ارزش ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ آن ﻫﺪف اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ
در واﻗﻊ اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻫﺪاف ﮔﺮاﻳﺸﻲ را (. 3)ﻣﺤﻮري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ، در ﮔﻴﺮي ﻣﻲﭘﻲ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  از ﺗﺮيﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻫﺪاف ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ (. 4)دﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ دﻧﺒﺎل را اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻫﺪاف ﺑﻴﺸﺘﺮ
 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺷﺎن و زﻧﺪﮔﻲ از ﻛﻤﺘﺮ دارﻧﺪ (ﮔﺮاﻳﺸﻲ) اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ اﻫﺪاف
ﻛﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از  ﻃﻮر ﺑﻪ (.3) دارﻧﺪ
ﺷﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﻠﻮبﺑﺎور آن
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  8و ﺟﻴﭙﺮت 7ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻴﭻﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻢ(. 5)ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
و اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺖ  9داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد 
ﺑﻪ (. 6)ﺷﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻫﺪاف در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ  01ﻋﻼوه، ﭼﻤﻮك
  (.7)، راﺑﻄﻪ دارد ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
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 11ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف، اﻧﮕﻴﺰهدر روان
اﻧﮕﻴﺰه، ﻋﺒﺎرت از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ در درون . ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر وي را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺳﻮق داده و 
ي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ در ﺑﺤﺚ اﻧﮕﻴﺰش، ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ(. 8)ﻛﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺖ 31ي ﺑﻴﺮوﻧﻲو اﻧﮕﻴﺰه 21ي دروﻧﻲﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه
. از اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ اﺳﺖ
اﻧﺪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ، ﻧﻴﺎز رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻧﮕﻴﺰش دروﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
اﻧﮕﻴﺰه را وﻗﺘﻲ (. 9)ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف از آن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺮوﻧﻲ از ﻣﺸﻮق(. 9)
ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ اﻧﮕﻴﺰش، ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را از روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻲ
اي ﺑﺮاي ﻫﺪف اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﮕﻴﺰش، وﺳﻴﻠﻪ. ﻛﻨﺪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آناﻫﺪاف ﻓﺮد و ﺷﻴﻮه. اﺳﺖ
اﻳﻦ  61ﮕﺮو ﻛﻠﻴﻨ 51ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﻜﺲ. ﺷﻮدﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ 41اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ﻛﻜﺲ و (. 01)ﺑﺎﺷﺪ  81ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ 71ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻲ
ﻛﻠﻴﻨﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ را ﺑﻪ 
  :اﻧﺪﺷﺮح زﻳﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻣﺸﻮقآن -اﻟﻒ
 ﻫﺎآن اﻧﮕﻴﺰش -ب .دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز آن ﮔﻴﺮيﭘﻲ و ﻫﺪف ﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺪن
ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻴﺪواري را  -ج. ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮاﻳﺸﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ  -د. دﻫﻨﺪاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 91ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺮﺳﻨﺪي را  -ه. دﻫﻨﺪﺗﻌﻬﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮوز ﻣﻲ
ي زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎدي را ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ -و. ﺷﺎن دارﻧﺪاز رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻓﺮدي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘﺮل  -ز. اﻫﺪاف اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  -ح. ﻫﺎ دارﻧﺪاﻫﺪاف و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ آن
  (. 11)ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ را اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آناﻫﺪاف و ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻮﻧﺪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺪ ﺑﻮد، اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨ
                                                 









  ي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲراﺑﻄﻪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ              4102 remmuS ,)2(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 571
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ . اﻟﻜﻞ روي ﺑﻴﺎورﻧﺪ
اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ، اﺣﺴﺎس 
ﺷﺎدي و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  (.31،21،01)ﺣﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ 
ي زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي دﻳﺪﮔﺎه اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ
ي ﺟﺎري ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ دﻏﺪﻏﻪ(. 11)اﺳﺖ  1ﻫﺎي ﺟﺎريدﻏﺪﻏﻪ
. ي ﻗﻮي ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن داردذﻫﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ
ي آﻏﺎز و ﭘﺎﻳﺎن وﺟﻮد ي دو ﻧﻘﻄﻪي ﺟﺎري در ﻓﺎﺻﻠﻪﻳﻚ دﻏﺪﻏﻪ
ﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ، ﺷﺮوع و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻳﺎ دارد، ﻳﻌﻨ
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در . ﻳﺎﺑﺪﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن، ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ(. 11،01)ﺷﻮد ي ﺟﺎري ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲاﺻﻄﻼح، دﻏﺪﻏﻪ
رﺳﺪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ  2ﻓﻼول. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، (41)را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد  3اﺻﻄﻼح ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ 7991ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ﻳﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ از آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮔﻴﺮد، آﮔﺎﻫﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﻲ
ﻫﺎي ي ﻓﺮاﻳﻨﺪرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره
راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ  ﭼﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ از آﮔﺎﻫﻲ ﺧﺎص، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﻚ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
را ﺑﺮاي ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺧﻮد در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻼول، ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي (. 51)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎ ﺗﻨﻄﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ
: ي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪو ﺟﻨﺒﻪﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داراي د
  (.61)ي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻜﻲ داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و دﻳﮕﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ
روﻳﻜﺮد ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر دام ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲ
ﻣﺜﻞ ﺗﻔﻜﺮ درﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ، اﺟﺘﻨﺎب و ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ﻓﻜﺮ، 
ﺑﻪ . ﺳﺎزداﺻﻼح ﺧﻮدﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞ را ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ ازﻫﺎي آنﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﻮد و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ 5ﻫﺎي دروﻧﻲﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 4دﻫﻲﭘﺎﺳﺦ





دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره
اﻳﻦ . ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ از داﻧﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ 6ﺗﻮﺟﻬﻲ-اﻟﮕﻮ ﺳﻨﺪرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
زا ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻞﺷﻮد و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد، ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ
  (.71)ﺷﻮد و ﭘﺮدازش ﻣﻲ
ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده  يﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺣﻴﻄﻪ
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ. ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮاﻳﺪ و . ﺴﺘﻨﺪﻫ 8و ﻣﻨﻔﻲ 7ﻣﺜﺒﺖ
 يدﻫﻨﺪهﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎيدرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ نﺷﺪ درﮔﻴﺮ ﻫﺎيﺳﻮدﻣﻨﺪي
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﺎورﻫﺎي و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻨﺪرم
و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن  11اﻫﻤﻴﺖ ،01ﻣﻌﻨﻲ ،9يﺮﻧﺎﭘﺬﻳﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ (. 71) ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲاﻓﻜﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ
در ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ  21ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
،  31ﻧﮕﺮاﻧﻲ يدرﺑﺎره ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ -1(: 81)اﺳﺖ  ﺷﺪهﻃﺮاﺣﻲ 
 51اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -3، 41ﻧﮕﺮاﻧﻲ يﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره - 2
. 61وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -5و  اﻓﻜﺎر يﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره -4، ﻛﻢ
ل ﺷﺪن ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﻌﺎ
ي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻫﻴﺠﺎن. ﺷﻮدﻣﻲ
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﻄﺮابﻣﻲﻣﻨﻔﻲ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  و ﺧﻮد اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 .(81)ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲﺧﻮد ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﺦ 71راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ
وﻟﺰ و . ﺪدﻫﻨﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺧﺘﻼل ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ  81ﻣﺎﺗﻴﻮس
زاي اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻓﻜﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ اﺿﻄﺮاب (.91) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
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  و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎره                                                                                3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 671
در ﻳﻚ . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺧﻮد از ﻃ
ﭘﻨﺞ راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل را ،  1دﻳﻮﻳﺲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، وﻟﺰ و  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( QCT) 2ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ يﻧﺎﻣﻪﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺨﺺ
، ﻛﻨﺘﺮل 4، ﺗﻨﺒﻴﻪ3اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد. ﺷﻮدﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
  (.02) ﺷﻮﻧﺪرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 7ﺑﺮﮔﺮداﻧﻲو ﺗﻮﺟﻪ 6، ﻧﮕﺮاﻧﻲ5اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ذﻫﻦ ﻫﺪف، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب
ي ﺑﻴﻦ آﻏﺎز اوﻟﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ. ﮔﺮددﻓﺮد ﻣﻲ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﻚ ﻫﺪف ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻌﻘﻴﺐ آن، ﻓﻜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺪف ﻣﺮﺗﺒﺎ 
ﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﻃﻲ و ﻧ( 01)ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺧﻄﻮر ﻣﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻳﻚ 
ي زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﻳﺎ در ﺑﺎزه -ي ﺟﺎريدﻏﺪﻏﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﺗﺠﺮﺑﻪ -ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪن از آن
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻳﻦ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺧﺎﺻﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ . ﻓﻜﺎر ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎﻳﺶ اﺳﺖﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺑﺎورﻫﺎ و ا
ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﮔﺮداﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲدر اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن، ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد
اي ﻛﻪ ﻫﺪف، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺤﻮه
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن، ﻓﺮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ از آن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم . ﻛﻨﺪﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﻪ
داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ( ﻫﺎي داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﻮﻟﻔﻪ)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻃﺮﻓﻲ از آن ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺮﻳﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮد، راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﭘﻲ
اﻧﺠﺎم ﻫﺪف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم (ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ) ﻛﻨﺪ اﺻﻼح
اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻓﺮد در ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ . ي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ -ﺗﺠﺎرب ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻨﺪرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
دﻫﻲ ﺑﻪ ﺎي ﻓﺮد ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ از ﭘﺎﺳﺦﻫﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ
ي درﺑﺎره ﻣﻨﻔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ دروﻧﻲ ﺗﺠﺎرب
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ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم ﻫﻴﺠﺎن ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر )ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮد  ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻮد،ﺑﺎور
و اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از ﺷﻜﻞ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ( اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
در واﻗﻊ، ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﺷﻮدﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ، ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺑ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر  اﺑﻌﺎد ﺑﺮ و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻜﺴﺖ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎور. ﮔﺬارﻧﺪاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻓﺮد اﺛﺮ ﻣﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮلي ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدن اﻓﻜﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﭼﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﻢﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد از راﻫﺒﺮد
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺲ  (71) ﻛﻨﺪﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻓﺮد در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮد در ﺻﻮرت 
د ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اﺳﺖ در ﻋﺪم ﺗﻼش ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺑﻌﺎ
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  .ﻳﺎﺑﺪوي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻮد
  ﻛﺎرروش
ي آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ  0931-1931ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل 
اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ 563ﻛﻪ 
ي ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه 4ﻫﺎ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه. ﺷﺪﻧﺪ
ي ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪهﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان
ي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ي ﻛﺸﺎورزي و داﻧﺸﻜﺪهداﻧﺸﻜﺪه
رﺷﺘﻪ  3ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه،  ي ﺑﻌﺪ ازدر ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﺎي روانرﺷﺘﻪ: ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺪاري از داﻧﺸﻜﺪهروان
ﻫﺎي ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، رﺷﺘﻪروان
ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ي ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، رﺷﺘﻪاز داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﻫﺮز، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻠﻒﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋ
ﮔﺮاﻳﺶ آﺑﻴﺎري و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ي ﻛﺸﺎورزي و رﺷﺘﻪاز داﻧﺸﻜﺪه
. ي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻋﻤﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي از داﻧﺸﻜﺪه
ﺑﻪ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا)ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ 
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ﻫﺎي ﻓﻮق، ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از رﺷﺘﻪ
، (ICP) 1ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲﻣﺸﻐﻮﻟﻲﻫﺎي ﻋﻼﻳﻖ و دلﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺸﺠﻮﻳﺎن ﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺑﺎور
ﻃﺮح  اﻫﺪاف ﻫﺎ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ از ﻗﺒﻞ .ﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻼس آن
اﻃﻼﻋﺎت  ﻛﻪ ﺷﺪ داده اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺎآن ﺑﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮاي
ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ از آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪآن
ﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻪﻛﻪ در ﺻﻮرت رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﺮح، ﭘﺮﺳﺶ
   .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 (:ICP)ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺸﻐﻮﻟﻲي ﻋﻼﻳﻖ و دلﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -اﻟﻒ
 ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 5991در ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ي ي ده ﺣﻮزهدﻫﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎرهاز ﭘﺎﺳﺦ. ﺷﺪاﺑﺪاع  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻨﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻪ و اﻣﻮر : ﺷﻮدﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺷﺎن ﺳﺌﻮال ﻣﻲﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ
رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اوﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻲ، 
ﻓﺮاﻏﺖ، ﻋﺸﻖ، ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺨﺼﻲ، اﻣﻮر ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ، ﺗﺮﻳﻦ دلﻫﺮﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ .ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻫﺎ، در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آرزو ﻳﺎ ﻫﺪﻓﺶ را در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ
اي از ﻳﻚ ﺗﺎ ده آن ﻫﺪف ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻳﺎزده ﺑﻌﺪ زﻳﺮ، ﻧﻤﺮه
ﺣﺪي ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ آن )ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻴﺎق  -1 :اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارد از آن دوري )ﻣﻴﺰان اﺟﺘﻨﺎب  -2، (ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﻘﺪار ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻳﺎ )ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل  -3، (ﻛﻨﺪ
ﻣﻘﺪار )ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت  -4، (اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮ اوﺿﺎع دارد
ﻣﻴﺰان  -5، (داﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ دارد
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ )ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺲ  -6در ﺻﻮرت ﺗﻼش،  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻨﻮدي از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  -7، (در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻼش
اﮔﺮ ﻫﺪف، ) ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف -8ﻫﺪف، 
ﻣﻴﺰان ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ  -9 ،(ي ﺗﻌﺎرﺿﻲ و دوﺳﻮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪواﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  -11ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ و  -01از ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، 
ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪﻛﻃﻮل ﻣﻲ
  آﻳﺪ وي ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺑﻌﺪ، ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
از ﺗﺤﻠﻴﻞ . رخ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ رﺳﻢ ﻛﺮدﺗﻮان ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻳﻚ ﻧﻴﻢﻣﻲ
ﻋﺎﻣﻞ اول، . ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد، دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮﺿﺮوري ﺑﺮاي 
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ﻫﺎي ي دﻏﺪﻏﻪﺑﺨﺶ درﺑﺎرهرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ راه ﺣﻞ رﺿﺎﻳﺖ
ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ دوم، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻛﻪ 
 اف ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖﺗﻔﺎوﺗﻲ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪي ﺑﻲدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
  (.41،21)
ي ﻧﺎﻣﻪﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﻛﻲ از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺮﺳﺶ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺪردي، . ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖﻣﺸﻐﻮﻟﻲﻋﻼﻳﻖ و دل
ﺑﺎ ده ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ روي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ICPي ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه
. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺮاي  0/77ن ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (. 12)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  0/57ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ﺑﺮ روي  ICPي اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و اﻧﺤﺮاف  71/52دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ % 54)آﻣﻮز داﻧﺶ04
زن، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ % 05)ﺑﺰرﮔﺴﺎل 08و ( ﺳﺎل 0/58اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . ا ﺷﺪاﺟﺮ( ﺳﺎل 5/81و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  24/62
ﻛﻪ ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﻲ داراي ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از 
  (.22)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻞ آزﻣﻮن، ﻣﻲﻣﻮﻟﻔﻪ
  اﻳﻦ (:03-QCM) 203-ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ب
اﺳﺖ ( QCM)ي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻧﺎﻣﻪﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و  3ﻫﺎﺗﻮن-ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺰ و ﻛﺎرﺗﺮاﻳﺖ
ي ي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي اﻓﺮاد درﺑﺎرهﮔﻮﻳﻪ 03ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﺳﺦ. ﺳﻨﺠﺪﺗﻔﻜﺮﺷﺎن را ﻣﻲ
ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد = 4ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ = 1)اي ﻟﻴﻜﺮت ﭼﻬﺎر درﺟﻪ
داراي ﭘﻨﺞ  QCMاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ . ﺷﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ( ﻣﻮاﻓﻘﻢ
 -1: ﺷﻮﻧﺪﺷﺶ ﻣﺎده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺧﺮده
ﻣﺜﻼ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻤﻜﻢ )ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ  - 2، (ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻢ ﻣﻲ
در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ روي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدن و ﺧﻄﺮﻧﺎك 
ﺷﻮم  ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻲ ﻧﮕﺮان ﻣﻲ)ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﻮدن ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻣﺜﻼ ) 4ﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ -3، (آن ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻢﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ  ﻧﻤﻲ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮرد  -4، (ي ﺿﻌﻴﻔﻲ دارمﺣﺎﻓﻈﻪ
و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل  1، ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ5اﻓﻜﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺮاﻓﻪ
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  و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎره                                                                                3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 871
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺜﻼ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻛﻨﺘﺮل اﻓﻜﺎرم ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﻪ)اﻓﻜﺎر 
اي  زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺜﻼ ﺗﻮﺟﻪ)ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  -5و ( اﺳﺖ
زاده دﺳﺘﮕﻴﺮي اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ  (.32( )ﻛﻨﻢ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ذﻫﻨﻢ ﻛﺎر ﻣﻲ
. ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺰارش  0/19 اﻳﺮاﻧﻲ يﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ
ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎسﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺧﺮده. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ، وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي، ﻛﻨﺘﺮل
ي اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻓﻜﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ (. 42)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/17و  0/08، 0/18، 0/68، 0/78
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺖ، ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎره، ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﻄﺒﺎق داده ﺗﻔﺎوت
در . ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻳﻦ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺷ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎره، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ 
  (.52)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/49ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ (:QCT)ي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ج
ﻫﺎي ﻓﺮدي در  ﮔﻴﺮي ﺗﻔﺎوت وﻟﺰ و دﻳﻮﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه
ي ﻣﺰاﺣﻢ ﻃﺮاﺣﻲ  ل اﻓﻜﺎر ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮ
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺧﺮده 5ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺮﺳﺶ. ﻣﺎده دارد 03ﺷﺪه و 
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻲ، ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ: اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎده. ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮد و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮﮔﺰ. ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﺮت و ﻫﺮ ﺳﺌﻮال داراي ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ
و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  3ي  ، اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺮه2ي  ، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻧﻤﺮه1ي  ﻧﻤﺮه
  (.02)ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ 4ي  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﺮه
ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺧﺮدهﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻲ، ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮد و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ
و  0/46، 0/17، 0/97، 0/27ﻣﺠﺪد ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
، 0/38، 0/86آزﻣﻮن  ﭘﺲ-آزﻣﻮنﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶو ﺿﺮﻳﺐ ﭘ 0/76
در ﺑﺮرﺳﻲ (. 02)را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ  0/38و  0/76و  0/27
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶرواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
، اﻓﻜﺎر 2ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺎدوآ -ﻫﺎي وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 5ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش 4، ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻳﺰﻧﻚ3اﺿﻄﺮاﺑﻲ
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در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان (. 62)ﺑﺎﻻ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  (SAD)
ي ﺻﺪ ﻧﻔﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي  ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻣﻘﻴﺎسو ﺑﺮاي ﺧﺮده 0/18ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ
، ﻧﮕﺮاﻧﻲ 0/07، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد 0/67، ﺗﻨﺒﻴﻪ 0/97ﺑﺮﮔﺮداﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ
زم ﺑﻪ ﻻ(. 72)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/07و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  0/07
ﻧﺎﻣﻪ ي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺖ، ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎره  ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ﺗﻔﺎوت
اﻧﻄﺒﺎق داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻳﻦ ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ  در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎره. ﺷﺪ
  .(52)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/78ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ي ﻣﻮﻟﻔﻪاز روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻓﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ 
از ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻛرﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ( AVONAM)وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي 
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻔﺮ  122آزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  563در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در 
ﺗﺤﺼﻴﻼت . ﺑﻮدﻧﺪ%( 83/9)ﻧﻔﺮ ﻣﺮد  441و %( 95/7)زن 
 072)ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻴﺎن آزﻣﻮدﻧﻲ
و دﻛﺘﺮا ( ﻧﻔﺮ 78)و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( ﻧﻔﺮ
و ﺑﻘﻴﻪ ( 652)ﻫﺎ ﻣﺠﺮد اﻛﺜﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺷﺪرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ( ﻧﻔﺮ 8)
ﺳﺎل  71- 53ي ﺳﻨﻲ ﻫﺎ در داﻣﻨﻪآزﻣﻮدﻧﻲ. ﺑﻮدﻧﺪ( 901)ﻣﺘﺎﻫﻞ 
و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 22/95ﻫﺎ ﻧﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آزﻣﻮد. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ي ﻣﻮﻟﻔﻪراﺑﻄﻪ. ﺳﺎل ﺑﻮد 11/75آن 
ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺑﺎ روش 
  (.1ﺟﺪول )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 
ي اﻓﻜﺎر ﺑﺎ ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره1ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي از ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ( P=0/100)ﻣﻴﺰان اﺟﺘﻨﺎب 
( P=0/100)و ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ( P=0/100)ﻫﺪف 
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  ي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲراﺑﻄﻪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ              4102 remmuS ,)2(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 971
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت دار و ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ
. دارد دارﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻜﻮس يراﺑﻄﻪ (P=0/100) ﺗﻌﻬﺪ و (P=0/500)
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﻓﻜﺎر ﻛﻨﺘﺮل
  ﺧﻄﺮﻧﺎك دارﻧﺪ، از ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، اﺟﺘﻨﺎب
ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻨﻮدي ﻣﻲ
ﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي رﻫﺎ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢآن
از ﺳﻮﻳﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي . اﻫﺪاف، زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
آورﻧﺪ و ﺧﻮد را دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
.داﻧﻨﺪﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﻲ
 
  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات ﻣﻮﻟﻔﻪ - 1ﺟﺪول 
 راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ  ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 R P W S D BCMT CC BN oCC WMN WMP
 **0/81 *-0/31  -0/20 -0/100  0/580-0/300/40-0/80-0/40 -0/840  -0/050دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
  0/600 0/80 **0/20/220 *-0/11**0/220/30**0/71**0/510/190 **0/61اﺟﺘﻨﺎب
 **0/12 *-0/01 0/400/590 **0/92-0/400/90**-0/410/70-0/510 0/560ﻛﻨﺘﺮل
 **0/42 *-0/11 0/30*0/1 **0/81-0/40**0/41**-0/31*0/21-0/820 0/460 اﻃﻼﻋﺎت
 **0/02 -0/80 -0/50 -0/40 **0/810/510**0/41-0/690-0/700-0/210 -0/640ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  0/90 0/70 **0/220/70 0/170*0/21**0/20/880-0/30**0/51 **0/52ﺷﺎﻧﺲ
  0/51 **-0/21 -0/900/600  **0/51-0/300/690-0/420-0/20 0/710  -0/150 ﺧﺸﻨﻮدي
  0/10 **0/81 **0/92*0/1  0/40**0/91*0/11*0/010/010/870 **0/32 ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي
 0/30 0/590 0/200/450 0/70**0/310/800/770**0/51*0/11 -0/400ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ
 **0/71 *0/31 -0/100/50 **0/520/600/70**-0/41-0/250-0/80 -0/350ﺗﻌﻬﺪ
 *0/11 0/30 0/900/90 0/7000/90-0/410**0/610/320*0/21 0/310زﻣﺎن
 0/40 0/80 0/300/900 0/700/100/400-/700/430-0/270 0/430ﻛﻞ
وﻗﻮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، : CCي اﻓﻜﺎر، ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎرهﺑﺎورﻫﺎي: BNاﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻢ، : oCC، ي ﻧﮕﺮاﻧﻲﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره: WMNي ﻧﮕﺮاﻧﻲ،ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره: WMP
  ارزﺑﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد: Rﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮد، : Pﻧﮕﺮاﻧﻲ، : Wﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، : Sﺑﺮﮔﺮداﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ: Dي ﻛﻞ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻤﺮه: BCMT
  .دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ 0/50راﺑﻄﻪ در ﺳﻄﺢ *
  .دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ 0/10ﻪ در ﺳﻄﺢراﺑﻄ**
 
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت، ي ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﻮﻟﻔﻪ
ي ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻼش و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ي ﻛﺎرﻛﺮد ذﻫﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﺤﻮه
ﭼﻨﻴﻦ در ﻫﻢ. ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ دارﻧﺪ
ﺻﻮرت ﺗﻼش، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮد در 
ﺷﺎن از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮديﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ
ي ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺲ ي ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎرهﻣﻮﻟﻔﻪ
و ( P=0/620)، ﻣﻴﺰان ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ از ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف (P=0/300)
ي راﺑﻄﻪ( P=0/710)ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ دارا . دار داردﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﺑﻮدن اﻓﻜﺎر ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي را در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ، 
ي ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ي ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎرهﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺷﻮﻧﺪﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲ
. دار داردي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﺰان اﺟﺘﻨﺎب و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي، راﺑﻄﻪ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ آنﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎ
  ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮديﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﻋﻼوه ﻫﺎ ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲآن
ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي از ﺗﻼش ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺟﺘﻨﺎب 
  .اﻧﺪازﻧﺪﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب و ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ ﻔﻪي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻣﻮﻟﻔﻪ
(. P=0/400)دار دارد ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲاز ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺳﺘﺪﻻل و ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻨﻔﻲ را ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ ﭘﺲ از ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎره                                                                                3931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 081
ي ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺷﻮﻧﺪﻳﺮ اﻓﺮاد، ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﻲﻫﺪف، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎ
، ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل ( P=0/100)ﻫﺎي ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ
و ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻨﻮدي ( P=0/520)، ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت (P=0/310)
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان دار و ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪي ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻌﻨﻲ، راﺑﻄﻪ(P=0/710)
و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاي ( P=0/100)ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف 
دار دارد و ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ( P=0/110)ﺑﻪ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب از رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
ﺧﻮدآزاراﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ اﻓﻜﺎرﺷﺎن در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه 
ﻛﻨﻨﺪ، در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﻣﻲ
ﺷﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﭼﻨﻴﻦ . ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺪف، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ
اﻓﺮادي، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف رﺿﺎﻳﺖ و ﺧﺸﻨﻮدي ﻛﻤﺘﺮ و 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻢﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
  .ﺮﻳﻦ اﺳﺖﺗﺮ از ﺳﺎﻳاﻓﺮاد ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﻮﻟﻔﻪ
، ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت (P=0/100)، ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل (P=0/100)
، (P=0/100)، ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻼش (P=0/100)
و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ( P=0/100)ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ 
ﻫﺮ ﻳﻌﻨﻲ . دار داردي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ، راﺑﻄﻪ(P=0/900)ﻫﺪف 
ﭼﻘﺪر ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب، اﻓﻜﺎرﺷﺎن را ﻣﻮرد 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻴﺰان 
اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺪف، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ 
ﺷﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت
اد در ﺻﻮرت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ اﻓﺮﻫﻢ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ
ﺗﻼش،  ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي 
ﻫﺎ زﻣﺎن دﻫﻨﺪ، از ﺳﻮﻳﻲ آندﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﺷﺎن در ﻧﻈﺮزﻳﺎدي را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  اﻫﺪاف
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت ي ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﻮﻟﻔﻪ .
ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، راﺑﻄﻪ(P=0/940)و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ( P=0/240)
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب، . دار داردﻣﻌﻨﻲ
آﻳﻨﺪي را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧﻮش
ﺷﺎن ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﮔﻮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي داده رخ ﺷﺎنﺑﺮاي
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﻢ. ﺷﻮدﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻓﺮاد 
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺲ، ﻣﻴﺰان ي ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻛﻨﻨﺪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
دار دارد ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي و ﻣﻴﺰان اﺟﺘﻨﺎب، راﺑﻄﻪ
زا و اﻓﻜﺎر ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮاب(. P=0/100)
ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ در بآﻣﻴﺰ و ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﻫﻢ. ﻛﻨﻨﺪاﻧﺪازﻧﺪ و از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺲ ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد درا ر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﻫﺪف ﺑﻪ رﺳﻴﺪن
ﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎن. ي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲي ﭘﻴﺶدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮد، اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻣﻲ
ﺷﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰ 0/43اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 (. F=681/41، <P0/100)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن وارد ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ وارﻳﺎﻧﺲ  0/2ﺑﺎ )ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﺎ )، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد (F=201/51، <P0/100ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
، <P0/100ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  0/2
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ  0/1ﺑﺎ )، ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ (F=47/51
و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ( F=75/75، <P0/100وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
، <P0/100ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ  0/1ﺑﺎ )
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ 2ﺟﺪول (. F=74/54
را  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ - 2ﺟﺪول 
  ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ









  Ptآزﻣﻮن ( 2R)ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
 /100 -31/46 0/43 0/85 -0/85 0/82 ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻮد
0/100 -3/15  0/63  0/06 -0/81 -0/80 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻨﺘﺮل
 /100  3/54  0/83  0/16 0/41 0/01  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد
ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع
 0/20  2/82  0/93  0/26 0/90 0/10 ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 0/30 -2/51  0/04  0/36 -0/61 -0/60 ﻧﮕﺮاﻧﻲ
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 ﺧﻮد، ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 2 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد، ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ را اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر وارﻳﺎﻧﺲ از 0/04 ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ي ﻛﻤﺘﺮ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ي ﺧﻮد، ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
  .ﺑﺮدﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ را اﻓﺮاد ياﻧﮕﻴﺰه وﻗﺎﻳﻊ، ﻣﺠﺪد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش آﻣﺎري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( AVONAM)ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي 
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوهي ﻣﻌﻨﻲدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن 1اﺛﺮ ﭘﻴﻼﻳﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﻟﻔﻪ(. <P0/50)ﻣﻮارد ﺑﻮد 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5و  4، 3در اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺟﺪول 
  
  ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن - 3ﺟﺪول 
 P F ي اﻧﺪازه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 0/83 0/57 1/15 7/81  ﻣﺮد دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
 1/05 7/40  زن
 0/22 1/74 1/98 3/40  ﻣﺮد اﺟﺘﻨﺎب
 1/36 2/18  زن
 0/82 1/61 1/45 6/33  ﻣﺮد ﻛﻨﺘﺮل
 1/45 6/15  زن
 0/80 3/40 1/14 6/86  ﻣﺮد اﻃﻼﻋﺎت
 1/23 6/39  زن
 0/10 6/72 1/16 7/04  ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 1/42 7/77  زن
 0/70 0/80 2/62 4/33  ﻣﺮد ﺷﺎﻧﺲ
 2/14 4/04  زن
 0/10 5/37 1/94 7/29  ﻣﺮد ﺧﺸﻨﻮدي
 1/51 8/62  زن
 0/1 1/68 2/65 3/91  ﻣﺮدﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي
 2/92 2/48  زن
 0/2 1/46 1/66 6/62  ﻣﺮد ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ
 2/39 6/16  زن
 0/93 0/17 1/94 7/80  ﻣﺮد ﺗﻌﻬﺪ
 1/33 7/12  زن
 0/61 1/79 4/53 6/82  ﻣﺮد زﻣﺎن
 1/87 5/18  زن
 0/55 0/43 2/54 5/12  ﻣﺮد ﻛﻞ
 2/50 51/83  زن
 
                                                 
 ecarT s'ialliP1
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﻣﻮﻟﻔﻪاز ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ
در ﺻﻮرت ﺗﻼش و ﺧﺸﻨﻮدي ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، در ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ، ﻣﻮﻟﻔﻪ(P=0/310)ﻣﺮدان و زﻧﺎن 
ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد 
ﭼﻨﻴﻦ و ﻫﻢ( P=0/200و  P=0/800ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺎﻫﻞ 
و  P=0/800ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
  .دار دارﻧﺪﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( P=0/500
 
  ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ - 4ﺟﺪول 
  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  P F ي اﻧﺪازه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/77  0/38  7/74 7/80  ﻣﺠﺮد دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
  1/95 7/31  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/70  3/72  1/77 3/10  ﻣﺠﺮد اﺟﺘﻨﺎب
  1/26 2/56  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/77  0/80  1/15 6/64  ﻣﺠﺮد ﻛﻨﺘﺮل
  1/26 6/04  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/51  2/40  1/15 6/67  ﻣﺠﺮد اﻃﻼﻋﺎت
  1/86 6/99  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/17  0/31  1/13 7/16  ﻣﺠﺮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  1/26 7/76  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/800  7/11  2/52 4/95  ﻣﺠﺮد ﺷﺎﻧﺲ
  2/25 3/68  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/17  0/63  1/72 8/11  ﻣﺠﺮد ﺧﺸﻨﻮدي
  1/83 8/71  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/200  9/88  1/72 2/43  ﻣﺠﺮدﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي
  2/54 2/54  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/17  0/31  1/93 6/44  ﻣﺠﺮد ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ
  4/01 6/55  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/79  -0/100  1/72 7/61  ﻣﺠﺮد ﺗﻌﻬﺪ
  1/66 7/61  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/25  0/93  1/37 5/39  ﻣﺠﺮد زﻣﺎن
  4/79 6/51  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/84  0/84  2/50 51/83  ﻣﺠﺮد ﻛﻞ
  2/54 5/12  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  
ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان 
ﻳﻌﻨﻲ زﻧﺎن، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف در ﺻﻮرت . اﺳﺖ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻨﻮدي زﻧﺎن ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﻢ. ﺗﻼش دارﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺴﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد . ﻫﺪف ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻳﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ
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اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻼش ﻧﻴﺰ، اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد  از ﺳﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي. ﻫﺎ وﺟﻮد داردآن
ﻳﻌﻨﻲ . ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد ﻳﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
  .ﻛﻨﻨﺪﻫﺪف در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
  
  ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ  ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از - 5ﺟﺪول 
  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 P F ي اﻧﺪازه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 0/66 0/91 1/04 7/21  ﺑﻮﻣﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
 1/45 7/40  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/60 3/65 1/48 2/18  ﺑﻮﻣﻲ اﺟﺘﻨﺎب
 1/07 3/22  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/59 0/300 1/55 6/44  ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 1/45 6/44  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/83 0/77 1/83 6/68  ﺑﻮﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 1/03 6/27  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/94 0/74 1/44 7/56  ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
 1/92 7/35  ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ
 0/800 7/30 2/43 4/91  ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺎﻧﺲ
 2/03 4/69  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/42 1/83 1/82 8/71  ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺸﻨﻮدي
 1/53 7/89  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/500 7/59 1/03 2/87  ﺑﻮﻣﻲﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي
 2/46 3/16  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/29 0/10 2/57 6/84  ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ
 1/25 6/54  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/58 0/30 1/34 7/51  ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪ
 1/72 7/81  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/44 0/85 3/53 6/60  ﺑﻮﻣﻲ زﻣﺎن
 1/72 5/77  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 0/61 1/79 2/51 51/62  ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻞ
 2/62 51/85  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  
 ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ي ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ در اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺮادي . ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد
ي اﻓﻜﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره
ﺑﻴﺸﺘﺮي در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در 
ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻟﺬا، ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي اﺣﺴﺎس راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﺘﺎر ﻣﻲ
و از ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ( 3)ﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮي از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد دارﻧ
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎل و اﺣﺴﺎس ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ (. 4)ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
از زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ اﻓﺮاد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎﻓﻲ 
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن 
. ﺷﻮداﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ي اﻓﻜﺎر ورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎرهﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ
ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و و راه
اﺟﺘﻨﺎب از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي 
ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ي زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﺎري، ﻳﻌﻨﻲ در ﺑﺎزهﻓﺮاﻳﻨﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ و درﻣﻲ
اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻫﺪف ﺗﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪن ﻳﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، 
  اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﺧﺎﺻﻲ
ﺷﻮد ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻣﻴﺰان ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﻣﻲ
  .ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ
ي ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدي درﺑﺎرهﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻓﺮادي ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎور ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ، دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻫﺪاف اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ آن. ﺷﻮﻧﺪﺷﺎن ﻣﻲاﻫﺪاف
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﻳﺰي ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮي از ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻫﻢ(3)رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ 
ﻫﺎ و ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﮕﺮاﻧﻲ( 4)ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ 
ﺷﻮد ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲآن
داﻳﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ . دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺷﻮﻧﺪ
  رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺪف،ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺲ از روﺑﻪ
  .ﺑﺮﻧﺪﺳﺮﻣﻲﺑﻪ
ﻫﺎي اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ي ﻗﻀﺎوت، اﺳﺘﺪﻻل، ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻮه
دﻫﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ... 
داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻲﺗﻼشدرﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪه، 
ﺷﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺗﻼش اﻓﺘﺪ از ﻛﻨﺘﺮلآن ﭼﻪ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
وﺟﻮد اﻫﺪاف . ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از اﻫﺪاف دارﻧﺪ
ﺗﺮي از ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 رﺿﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﻛﺎرﺷﺎن و زﻧﺪﮔﻲ از و (4) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
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رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺮاد، اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ ،(3) ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮي
اﻧﺪازﻧﺪ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻼش ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﻲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ، ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺞ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪاﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ي ﻧﮕﺮاﻧﻲ دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره
وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻴﺪواري را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
دﻫﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ، در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ اﻳﻦ . ﺷﻮداﻫﺪاف ﻣﻲﻧﺎاﻣﻴﺪي در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ و 
ﺳﻼﻣﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ در ﻫﻢ(. 6،5)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، آن را ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻧﺎراﺣﺘﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،  ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻛﻨﺪﻣﻲ
اﻣﻴﺪواري در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺎن در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف و  ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﻣﻴﺰان
ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن . ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ
در ﻛﺎر ﺧﻮد، ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف دارﻧﺪ و از ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت 
و ( 92) 1و ﺑﺮﻳﻦ( 82)ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻳﻠﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﺧﻮاﻧﻲ دارد و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻫﻢ( 03)اﺻﻼﻧﺨﻮاﻧﻲ 
ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ( 33) 2و وﻳﺖ و ﻧﺎي( 23)، ﻛﺮﻣﻲ (13)
ﺗﺮ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻨﻮدي زﻧﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪدر آﻳﻨﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. از ﻣﺮدان اﺳﺖدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﭘﺲ از آن، ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺖ ﻫﻢ 3و اﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﻠﻮرﺑﺮگ، ﻣﺎرﺷﺎل
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ  4ﺟﻮرج، ﻫﻠﺮ و ﻣﻮﻧﺖ(. 43)
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد، اﺣﺴﺎس 
  (.53)ﻛﻨﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ و ﺧﺸﻨﻮدي ﻣﻲ
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻢ
وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﺑﻮﻣﻲ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
را در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﭘﺲ از آن، ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎر و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮاي 
ﻃﺮﻓﻲ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﭘﺲ از 
 5ﻫﺎي ﻣﻴﺮزاﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﻨﻨﺪدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮان اﺳﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻨﻮدي ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﻫﻢ
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻤﺎﻳﺖ(. 63)
ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎ اﻫﺪافاﻳﺸﺎن و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از آن
در ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻛﻨﻨﺪﻧﺴﺒﻲ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻼت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﺷﺎن دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﻣﻲﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺮﺑﻪﺗﺠ ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎآن ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﺷﺎناﻫﺪاف از ﺗﺮآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
رﺳﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدآزاراﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ اﻓﻜﺎرﺷﺎن در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺰاﺣﻢ 
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدآزاراﻧﻪ و ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ 
آن . ﺷﺎن دارﻧﺪﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ اﻫﺪاف( 02)
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف، زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را 
وﺟﻮد . ﻛﻨﻨﺪزﻧﺸﮕﺮ ﻣﻲﺻﺮف رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدآزاراﻧﻪ و ﺳﺮ
اﻫﺪاف اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻢ در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺷﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي از ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮي اﻫﺪاف ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻤﻲ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر ( 4)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ 
زﻳﺮا داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ در اﻓﺮاد ﺗﺎ ( 3)ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﻠﻮب در ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺣﺪ زﻳﺎدي از ﺑﺎور آن
ﭼﻨﻴﻦ، اﻳﻦ اﻓﺮاد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻢ(. 5)ﮔﻴﺮد زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ
دﻟﻴﻞ ﺻﺮف زﻣﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدآزاراﻧﻪ و 
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ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺻﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ، زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ از ﻛﻨﻨﺪ، ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺧﺼﻮص در اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻮد ﺳﻄﺢ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ راﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲو ﭼﻮن اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدآزا
ﮔﺬارد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻢ رو ﺑﻪ اﻓﻮل 
ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ . ﻛﻨﻨﺪو ﻧﮕﺮاﻧﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف
و  ﻛﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮاﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از ﺗﺮﮔﻴﺮاﻧﻪﺳﺨﺖ و ﺗﺮﻣﺤﺘﺎط ﮔﻮﻧﻪ،وﺳﻮاس
  .دارﻧﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ 
ﻛﻨﻨﺪ، در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف و در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف ﺗﺎ رﺳﻴﺪن و ﻳﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪن از ي زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻲ ﺑﺎزه
آن، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب
و اﺣﺘﻤﺎﻻ، ( 02)دﻫﻨﺪ اﻓﻜﺎرﺷﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ
ي اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﻳﺎﺑﻨﺪﺷﺎن را ﻣﻲﺪافاﻫ
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  
ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻲ ﻫﺪف، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﭼﻨﻴﻦ آنﻫﻢ(. 4)ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 (. 5،3)رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎرﺷﺎن دارﻧﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﺎي ﻣﺠﺪد و ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲﺎﺑﻲاﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزﻳ
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ،  
آورﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داري ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲاﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﻲ
 داري ﻧﺪارﻧﺪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲاﻓﺮادي ﻛﻪ اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ(6)ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده 
ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي، ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ 
  (.12،11)ﺷﻮﻧﺪ 
ي ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺮاي اداﻣﻪآن
در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد و ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و (. 9)ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دروﻧﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻋﻼوه . ﺑﮕﻴﺮﻧﺪﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ 
ﺑﻲ ﻣﺠﺪد و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزﻳﺎ
ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ وﺳﻮاس
ﺷﻮد زﻣﺎن زﻳﺎدﺗﺮي ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲﺑﺎزﻧﮕﺮي
 .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺻﺮف ﻛﻨﻨﺪ
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل 
ﻪ دﻳﮕﺮان، ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب ﺑاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﺎن رخ داده آﻳﻨﺪي را ﻛﻪ ﺑﺮاياﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮده و اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧﻮش
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﺒﺮد، ﺑﺎﻋﺚ (. 02)ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﻲ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي  از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻃﺮﻓﻲ از و ﻛﻨﺪ ﻛﺴﺐ
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و اﺟﺮاي ﺧﻮاﺳﺘﻪدﻳﮕﺮان، دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮان ﺷﻮد ﻟﺬا ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف، ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 .ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ
اﻓﺮادي ﻛﻪ از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
اي از ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب، از رﺷﺘﻪﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ اﻏﻠﺐ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ و آﻣﻴﺰﺎﺟﻌﻪﻓ اﻓﻜﺎر
ي اي ﺑﻮده و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪهاﻳﻦ اﻓﻜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﮔﺰاره(. 62)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎﻻ . ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖﺗﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد دﭼﺎر ﻧﻮﻋﻲ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻼش . ﺷﻮداﻧﻔﻌﺎل در ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و از آن، اﺟﺘﻨﺎب 
ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﻛﻪ از . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻫﺎ و اﻓﻜﺎر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف و از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، دﭼﺎر ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي از آﻣﻴﺰي ﻛﻪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻓﺎﺟﻌﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، .رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 . اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻏﻴﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ي ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد، ﻫﺎﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﻢ
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ .ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﭘﻴﺶ
 را ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞاز ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲراﺑﻄﻪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ              4102 remmuS ,)2(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 581
، ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻳﺎ و ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﺑﻪ
اي ﻣﻠﻲ و ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺳﺎزدﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺘﻔﺎوت را درﺑﺮﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش  .ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﺗﻮان ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﻤﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد و ي ﻋﻠﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  .ﺗﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻧ  
ﺑﻴﺸﺘﺮ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ي ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ . ﻏﻴﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻴﺮي ﻣﺨﺘﻞ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ
اﻣﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﺟﻬﺖ ﺧﻮداﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖرا  ﺷﻨﺎﺳﺎنروان درﻣﺎﻧﮕﺮان وﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺳﺒﺐاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ .ﻃﻠﺒﺪﻣﻲدر اﻧﮕﻴﺰش 
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